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Menemenci oğullarına..: umumi bir bakış:
Menemenci oğullarının 300 yıl evveline kadar ine­
bilen aile şeceresini tesbit etmiş bulunuyoruz.
ölümü 1078 hicrî yılına tesadüf eden Habip Çelebini: 
Nabi adındaki oğlu Oymak Beyliğine geçtiği zaman babasının 
yerini bihakkin doldurmuştu. Nabi,uzun müddet Menemenci oy­
mağının beyliğini yaptı. Esasen Menemeneioğullan "Nabi" ile 
"Ahmet" ve "Habip" isimlerini ç&k kullanan ve bu isimlere kar­
şı sempatisi olan bir aşiretti.
Nabi beyden sonra oğlu veya torunu "Gürboy beyi" 
yerini aldı.
Gürboy beyinin hakiki adını bilmiyoruz. Yalınız bu­
nun" Nabi" , "Ahmet","Osman" ve "Mustafa" adlı dört oğlu vardı. 
Bu çocuklardan"Nabi" ve "Osman" bila veled vefat ettiler.
"Mustafa" n m  iki kızı oldu. Mustafa beyin kızların: 
n m  adlarını tesbit edememekle beraber bunlardan birinin"Ev- 
liya zade" ile diğerinin de "Kara Hüseyin Zade" ile evlendi­
ğini biliyoruz.
"Evliya Zade" nin çocuğu olmamıştır. Diğer kızdan 
Haşan, Süleyman, Mustafa, Osman, Zeynep adındaki çocukların­
dan Süleymanm bir kızı, bir oğludoğmuş ve oğlu Ömerin hala 
zadesi Fındık Hatunla evlenmesinden 10 torun sahibi olmuştur. 
Bunlardan en büyüğü Süleyman bey 83 yaşında olduğu halde şu-
bat 1938 de vefat etmiştir.
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Menemencioğlu sülalesinin diğer ve en mühim kısmına
gelince:
(Gürbey)beyinin oğlu "Ahmet bey" den neşet etmiştir ki 
bu zatın vefatı 1190 hicrî yılına tesadüf eylemektedir.
Ne garibtir ki bu "Ahmet bey" in oğlu ve torunu da 
vasiyeti üzerine kendi adını almışlardır.
1190 da ölen Ahmet beyin bir oğlu olmuştur. Bu Ahmel 
bey de uzun müddet Menemencilerin ele başılığmı yapmış ve bir 
çok Derebeyleriyle çarpışmıştır.
Kendisi 1214 hicri yılında vefat etmiştir. Mumailey-
hin beşi erkek yedisi kadın olmak üzere 12 çocuğu olmuştur.
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Bunlardan: Osman, Hamide, Çopur Ahmet, Fatma, Mustafa genç 
yaşta ölmüşlerdir.
Oğlu Habip bey de deli bey namıyla maruf olup bir 
müddetTarsus mütesellimliğini ifa etmiş sonra Mısıra gidip 
büyük bir para ile dönerek Konya ovasına yerleşmiştir. En son-
/Vra-bilahere izah edileceği gibi-Ana vatanına dönmüş ve Tarsus- 
ta ölmüştür. Meran Tarsustadır.
Bunun Hamide adındaki kızı da Amca zadesi Mehmet 
Tevfik Paşayla evlenmiştir.
Diğer oğlu Hacı Nabi bey aynı zamanda halk şairidir. 
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ihanetine,gadiine uğrayarak felaketten felakete sürüklenmiş­
tir.
Tefrikamızın kısmı küiiisiniîs mahsusunda Hacı Na-
ahinin başından geçenler hikaye edilecektir.
Hacı Nabi bey ? tarihinde ölmüştür. Beş çocuk 
bırakmıştır. Bunlardan Osman bey bila veled ölmüştür. Adil 
beyin Nabi adındaki oğlu bu kış kaybettiğimiz Adananın 55 
senelik hocası idi. 3 martta öldü. Onun ölümüyle Menemenci 
oğlu ailesi en yaşlı ve temiz bir rüknünü kaybetti.
Hacı Nabi beyin diğer oğlu Mehmet beyin de oğlu 
Mehmet Adil'dir.
Şimdi 1214 de ölen Ahmet beyin en küçük fakat en 
kurnaz oğlu Hacı Ahmet beyden bahsedeceğiz.
O babasının 12 inci ve sonuncu çocuğu idi. Kardeş­
leriyle uzun süren post kavgasından sonra aşiretine bey ol­
muştu. Nihayet derebeylerinin imhası sırasında 1282 hicri 
yılında bütün avenesiyle birlikte îstanbula götürüldü. Ora­
daki muhakemesi icra edilerek beraat kararı aldı ve İstanbul 
da ikamete memur edildi.
1290 da ölen Hacı Ahmet bey 10 çocuk babası idi.
iki defa evlenmişti.
Birinci karısı Musabalı zade Baki Ağanın kizı(Ha­
cı Elif Hatun)diğeri(Madenli Zeynep)hanımdır. Hacı Ahmet bey 
in bu iki kadından dördü erkek ve altısı kız olmak üzere 10 ço­
cuğu oldu.
Bu çocuklardan en büyüğü uzun müddet mutasarrıflık 
yapan "Mehmet Tevfik Paşa” dır. Bunun da Ferikliğe kadar 
yükselen Ömer paşa adında bir oğlu vardı. Doktor Tevfik ve 
Fethi de bunun çocuklarıdır.
Hacı Ahmet beyin ikinci erkek çocuğu Hacı Habip 
beydir. Oğlu edebiyatçı Menemenli Tahir ve torunu da Ahmet 
Necatidir. (Şam konsolosu)
HaciAhmet beyin üçüncü oğlu Abdullahtir ki "Hacı 
Abdjıllah bey" namıyla maruftur. Bunun da Ahmet Müeyyed adzy 
namıyla bir oğlu ile beş kızı olmuştur.
Nihayet sıra Hacı Ahmet beyin en küçük çocuğuna 
gelmiş bulunuyor. O da uzun müddet Defterdarlık, Maliye Na­
zırlığı, Şurayı Devlet Reisliği yapan Mehemenli Rifat bey­
dir . ___
Rifat bey İstanbulda iyi bir tahsil görmüştü. iyû5 
de Adana Defterdarlığında bulundu. Namık Kemalin kızıyla ev­
lenişti. Rifat beyin dördü erkek üçü kız olmak üzere yedi beşiçocuğu olmuştu, pirinci refikasından yani Namık Kemalin kı­
zından diğer ikisi de çerkes bir kadındandır.
Rifat beyin en büyük oğlu şimdiki ajans Müdürü umu­
misi Ahmet Muvaffaktır. Diğeri Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi
Taha Toros Arşivi
